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Pada penerapannya, desain grafis dapat bermanifestasi dalam berbagai hal, 
termasuk dalam bidang desain UI/UX. Setelah menempuh ilmu selama tiga tahun 
di Universitas Multimedia Nusantara, penulis mendapatkan kesempatan untuk 
mempelajari ranah desain UI/UX. Hal ini berbeda dari dunia desain grafis yang 
pernah dipelajari oleh penulis, namun hal ini menjadi tantangan baru bagi penulis 
untuk berkembang. Laporan ini ditulis untuk membagi pengetahuan dan 
pengalaman penulis mengenai transisi dari bidang desain grafis ke desain UI/UX di 
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Majunya era teknologi menjadikan pendidikan tak terbatas hanya dalam institusi 
ekslusif, melainkan dapat diakses melalui berbagai platform, salah satunya adalah 
platform online. Telah melakukan hal tersebut selama 6 tahun, Lingkaran 
merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan platform pendidikan kreatif. 
Penulis menjalani praktik kerja magang di Lingkaran untuk memahami bagaimana 
perusahaan tersebut dapat menyediakan pengalaman yang memuaskan bagi 
pengguna yang mengakses platform Lingkaran. Penulis pun turut berkontribusi 
dalam produk baru Lingkaran, Lepasan, yang merupakan platform yang dibuat 
sebagai respon terhadap pandemi dalam bidang tenaga kerja. Penulis mempelajari 
proses desain UI/UX dari hulu hingga hilir, serta mempelajari pentingnya 
memahami pengguna dalam menciptakan sebuah desain. Komunikasi dalam tim 
menjadi kendala yang dialami penulis. Tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan 
inisiatif penulis yang memulai komunikasi dan selalu bertanya. Selain itu, transisi 
dari bidang desain grafis ke desain UI/UX sempat menjadi kendala. Namun, penulis 
mempelajari UI/UX sendiri sehingga penulis dapat memahami konteks yang 
dipakai dalam ranah desain UI/UX. Setelah bekerja magang di Lingkaran, penulis 
memiliki komprehensi baru dalam bidang UI/UX dan pola bekerja melalui daring.  
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